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1 The author of this sophisticated essay seeks to trace the development of the shrine of Ṣafī
al-Dīn, the spiritual founder of the Safavid dynasty, as the Safavids themselves turned
from a Sufi silsila to a royal dynasty. Using sources such as the Ṣafvat al-ṣafā and the
« Sarih al-milk », she reconstructs the evolution of the architecture and ceremonial of a
Sufi shrine that,  during the reign of Šāh Ṭahmāsb I,  came to symbolize Safavid regal
authority.
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